































































































































































































































































































































































































































































































































こと（1942. 2 .12第二巻255頁）や婚約写真を撮りに行くときに遭遇した日 
本婦人（1942.1.12第2巻210頁）及び結婚願の調査結果を伝達する日本人 










































































4 筆者は本テキスト『轍印深深 ある偽満軍官の日記』の編集者の一人である 
東北師範大学教授曲暁範先生に何回も内容について御教示を賜った。それらの 
内容は拙論に反映されている。
（10）中華人民共和国建国後に、1950年代に土地改革が実施された後に、年末から毛沢東は“反革 
命活動鎮圧”に対する指示を出した。全国では大規模に地主や旧国民党関係者など弾圧され、 
処刑された。施明儒はこの運動で処刑されたと見られるが、検証できる資料は見つからない。
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